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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian tentang â€œUpaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penggunaan Media Gambar pada Materi Klasifikasi Hewan
Vertebrata di Kelas VII-8 SMP Negeri 1 Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatanâ€• telah dilakukan pengumpulan data, mulai tanggal 5
sampai 20 Desember 2013. Tujuan penelitian untuk mengetahui pembelajaran materi klasifikasi hewan vertebrata menggunakan
media gambar dalam meningkatkan hasil belajar siswa, dan untuk mengetahui aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam
pembelajaran biologi dengan menggunakan media gambar di kelas VII-8 SMP Negeri 1 Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Jenis
penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah
siswa kelas VII-8 yang berjumlah 26 orang, terdiri dari 11 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Metode pengumpulan data
dilakukan melalui tes dan observasi. Metode pengolahan data untuk hasil tes siswa dilakukan dengan mencari ketuntasan individual
dan ketuntasan klasikal, sedangkan untuk hasil observasi dianalisis dengan rumus pesentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terjadi peningkatan hasil belajar siswa kelas VII-8 SMPN 1 Tapaktuan setelah diterapkan media gambar pada materi klasifikasi
hewan vertebrata, yaitu pada siklus I ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 69,23% dengan nilai rata-rata sebesar 64,62. Pada siklus
II ketuntasan hasil belajar siswa mencapai 84,62% dengan nilai rata-rata sebesar 70,77. Aktivitas guru dalam mengelola
pembelajaran dengan menggunakan media gambar pada siklus I dikategorikan baik dan pada siklus II aktivitas guru dikategorikan
baik sekali. Aktivitas siswa dalam pembelajaran pada siklus I dikategorikan cukup dan pada siklus II dikategorikan baik.
Kesimpulan penelitian ini yaitu upaya peningkatan hasil belajar siswa melalui penggunaan media gambar pada materi klasifikasi
hewan vertebrata di kelas VII-8 SMP Negeri 1 Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan telah berhasil dilakukan.
